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eine Einleitung, eine Zusammenfassung am Schluß, sowie em eigenes Literaturverzeichnis, di¬
daktisch ist das Buch für Unterncht und Selbststudium hervonagend geeignet. Unter mone¬
tären Gesichtspunkten kann man uneingeschränkt feststellen, daß man viel gutes Buch fur
sein Geld bekommt.
Dieter Groschke, Munster
Opp, G. / Peterander, F (Hrsg.) (1996) Focus Heilpädagogik. Projekt Zukunft. München- Rein¬
hardt; 415 Seiten, DM 59,80.
Der vorliegende Sammelband mit 37 Beitragen namhafter Autoren aus Heil- und Sonderpad¬
agogik, Psychologie und Medizin ist eine Festschrift anläßlich des 70. Geburtstages von Otto
Speck, einem maßgeblichen Vertreter einer interdisziplinär onentierten, sozial-okologisch
fundierten Heilpadagogik. Den Herausgebern ist es gelungen, durch gezielte Fragestellungen
an die Beitrager der immanenten Gefahr solcher Festgaben zu entgehen, in eine Ansamm¬
lung disparater, mehr oder weniger relevanter Fragmente zu zerfallen Entstanden ist viel¬
mehr ein durchaus repräsentativer Querschnitt aktueller und zukunftstrachtiger Arbeits- und
üiskussionsschwerpunkte der Allgemeinen und Speziellen Heilpadagogik und ihrer wichtig¬
sten Nachbarwissenschaften. Insofern ist der Band auch einer zentralen Intention des wis¬
senschaftlichen Werks von Otto Speck gerecht geworden, die Einheit in der Vielfalt histonsch
unterschiedlich verlaufender, ideologisch und theoretisch plural begründeter Entwicklungsli-
nien einer behinderungsspezifischen pädagogischen Wissenschaft und Praxis unter der Leit¬
formel „System Heilpadagogik" (Speck 1987) zusammenzudenken und zu interpretieren. Die
Beitrage im einzelnen sind nach vier Themenkreisen geordnet. Zunächst geht es um „Refle-
xionsgrundlagen einer zukunftigen Heilpadagogik", namlich eine kritisch-reflexive Verständi¬
gung uber das Selbstverstandnis der Heilpadagogik als einer Speziellen Pädagogik (der „Be¬
hinderten"?), ihrer Begnfflichkeit, ihrer ethisch-normativen Fundamente und ihrer
Herausforderung durch neue politische und gesellschaftliche Problemlagen (deutsche Verei¬
nigung, wachsende Erziehungsnot). Diese sozial-okologische Orientierung wird vertieft im
zweiten Themenkreis, der „Gesellschaftliche Umbruchsituationen. Veränderte Rahmenbedin¬
gungen der heilpadagogischen Praxis" untersucht (Stichworte: Risikogesellschaft, neue Ar¬
mut, Scheidung, Entsolidansierung).
Der dntte Themenkreis versammelt zumeist die Beitrage von Fachvertretern der Nachbardis¬
ziplinen der Heilpadagogik namlich der Sozial- und Entwicklungspsychologie, der Sozial- und
Neuropadiatne und der Kinder- und Jugendpsychiatne. Ein Schwerpunkt der Uberiegungen ist
dabei das Praxisfeld der interdisziplinären Fruhforderung, fur dessen Etablierung Otto Speck ja
entscheidende Impulse gegeben hatte
Unter dem Titel „Neue Horizonte einer zukunftigen Heilpadagogik" folgen schließlich noch
elf Beitrage zu unterschiedlichen aktuellen Themen aus den einzelnen Fachrichtungen der Heil-
und Sonderpadagogik (Lern-, Geistig-, Gehoriosen- und Spraehbehindertenpadagogik), zu Fra¬
gen der Qualitätssicherung in sozialpadagogischen Einrichtungen, Problemen und Chancen der
Teamarbeit sowie eine abschließende Reflexion zum systemimmanenten Spannungsfeld von
Ganzheitlichkeit/lntegration und Pluralisierung/Differenzierung in der modernen Gesellschaft
und ihrem penpheren Teilsystem namens „Heilpadagogik".
Die Vielfalt der auf das Werk von Otto Speck bezogenen Beitrage dieses Sammelbandes belegt
in eindrucksvoller Weise den großen und nachhaltigen Einfluß, den er auf die Profilierung des
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Fachgebietes seit den fünfziger Jahren ausgeübt hat und auch weiterhin produktiv anstoßge¬
bend ausübt. Über den Anlaß einer würdigen Festschrift hinaus verdient das Buch auch Auf¬
merksamkeit als repräsentative Zwischenbilanz und Selbstreflexion der Heilpädagogik im gesell¬
schaftlichen Umbruch.
Dieter Groschke, Münster
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